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Мовна культура завжди була надійним фундаментом освіченості, 
інтелігентності, вона є важливим складником особистості лікаря. Від мистецтва 
мовного спілкування суттєво залежать результати лікування. Мова медицини 
нині має дуже широку сферу застосування: питання здоров'я, хвороб і їх 
лікування цікавлять усіх. Вони стають предметом щоденних розмов мільйонів 
людей. 
Водночас знавців нескаліченої української мови стає все менше і менше. 
Порушення мовних норм ми спостерігаємо не лише в повсякденному 
побутовому спілкуванні, а  й у сферах цілком офіційних, зокрема і в мові 
наукової та практичної медицини. Статус державності української мови мусить 
повернути насамперед діловому, зокрема професійному, стилю його 
національні ознаки, що узгоджуватимуться з міжнародними стандартами. 
Мова лікаря має бути точною, логічною, доречною і виразною. А 
починати треба з елементарної грамотності, усунення стилістичних помилок. 
Точна, правильна, лексично багата мова працівника медичної галузі - одна з 
необхідних складових його професійної майстерності. В умовах діяльності в 
Україні, де державною мовою є українська, професіоналізм неможливий без 
високого рівня оволодіння нею. Це відбудеться за умов, коли відповідних 
зусиль до опанування культурою вживання української медичної лексики 
докладуть представники і теоретичної, і практичної медицини. У свою чергу, 
розвиток мови майбутніх лікарів, тобто студентів медичних ВНЗ, 
відбуватиметься тільки за умови цілеспрямованих і кваліфікованих дій усього 
професорсько-викладацького колективу навчального закладу, що загалом 
підвищить рівень професійного спілкування. Кожен викладач має володіти 
взірцевою професійною мовою, дотримуватися норм етики спілкування, щоб 
власним прикладом впливати на студентів, постійно стежити за їхньою усною і 
письмовою мовою, усувати її недоліки, забезпечувати засвоєння майбутніми 
лікарями галузевої терміносистеми, формувати навички володіння науковим 
стилем, звертати увагу на правильне оформлення документів, історій хвороб, на 
дотримання бібліографічних стандартів, правил цитування тощо. 
Нами створений і виданий посібник «Професійна мова медика», де 
широко висвітлюються питання вдосконалення мовної культури. 
